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 Toko Mega Sport merupakan sebuah toko olahraga yang melayani 
penjualan peralatan olahraga. Proses bisnis pada toko Mega Sport meliputi 
penjualan produk berupa raket tenis dan raket badminton. Toko Mega Sport masih 
menggunakan media penyampaian informasi yang sederhana sehingga untuk 
pemasaran produk dan layanannya masih belum maksimal bagi pelanggan. Oleh 
karena itu, perlu adanya strategi bisnis yang dapat memberikan kenyamanan dan 
kepuasan bagi pelanggan. 
 Perancangan website ini dibangun menggunakan PHP, MySQL dan 
Framework Laravel. Berdasarkan desain input-output dalam penelitian ini 
diperoleh gambaran Sistem Informasi Penjualan Peralatan Olahraga Berbasis Web 
yang mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan Toko Mega Sport Yogyakarta. 
 Dari sistem yang dibuat, sistem ini dapat di akses secara online dan 
manfaat yang didapat antara lain : sistem dapat melakukan pengolahan data 
penjualan, sistem dapat melakukan konfirmasi pemesanan, laporan barang terlaris, 
laporan pemesanan per periode. 





Mega Sport shop is a sports shop that sells sports equipment. The business 
process at Mega Sport stores includes the sale of products in the form of tennis 
rackets and badminton racquets. Mega Sport stores still use simple information 
delivery media so that the marketing of products and services is still not optimal 
for customers. Therefore, there is a need for a business strategy that can provide 
comfort and satisfaction for customers. 
The design of this website was built using PHP, MySQL and Laravel 
Framework. Based on the input-output design in this study, an overview of the 
Web-Based Sports Equipment Sales Information System is able to meet the 
specifications of the Mega Sport Shop in Yogyakarta. 
From the system created, this system can be accessed online and the 
benefits obtained include: the system can do sales data processing, the system can 
make order confirmations, best-selling item reports, order reports per period. 
Keywords: Website, PHP, MySQL, Laravel Framework, Racket 
 
 
